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3PREFACE
This journal number should be interesting for different field of scientists and business people. We should 
mention that in most of scientific papers there are interdisciplinary approaches. It is mean that authors of 
papers view to scientific problems more open and widely. They are trying to describe scientific and practical 
problems not only from their scientific field, but also to use knowledge from different field of science. In jour-
nal we can read some papers where similar scientific problem is analyzed from different point of view. For 
example, regional cooperation questions are analyzed in D. Burgis and A. Dastanka, V. I. Chuprys papers, 
but in different aspects: D. Burgis through advanced planning systems and Dastankos, V. I. Chuprys through 
sociological and legal aspects. The management problems are described in Klaipeda: organizational culture 
research was done in J. Paužuolienė, V. Docienė, A. Vaitiekus paper, creativity aspects in E. Župerkienė, 
R. Šimanskytė paper, findings of leadership style in L. Šimanskienė, A. Petrulis paper. We can read about 
women employment in Uzbekistan written by S. Nurdinova and genetically modified product use and trade 
regulation of the European Union written by A. Gargasas, I. Rimkienė. D. Kiyak, L. Pranckevičiūtė analyses 
the prices of insurance products and A. Giedraitis analyses ergonomic risk factors in organization. Impor-
tant regional development questions analyses R. Viederytė in paper about Lithuanian maritime sector’s 
clustering, A. B. Knašas analyses scientific-technical progress in the regions in terms of published patent 
applications, M. Kučinskienė, A. Mačerinskienė did the research about cycling for regional development. So 
readers have possibility to know a lot of interesting results from different research.
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PRATARMĖ
Šis žurnalo numeris turėtų sudominti įvairių sričių mokslininkus ir praktikus. Verta paminėti, kad dau-
guma mokslinių straipsnių yra tarpdisciplininio pobūdžio, t.y. straipsnių autoriai plačiau žvelgia į pasirink-
tas nagrinėti mokslines problemas, ne tik per savo tiesiogines mokslinių interesų kryptis, bet mokslines ir 
praktines problemas bando atskleisti remdamiesi kelių gretutinių mokslo sričių žiniomis. Žurnale pateikta 
straipsnių, kur panašią mokslinę problemą analizuoja skirtingų mokslinių sričių atstovai. Pavyzdžiui, regi-
oninio bendradarbiavimo klausimai analizuojami D. Burgio, A. Dastankos ir V. I. Chuprio straipsniuose, 
tik skirtingais aspektais: D. Burgio – per pažangias planavimo sistemas, o A. Dastankos, V. I. Chuprio, 
nagrinėjant teisinius ir sociologinius aspektus. Aptariamos ir Klaipėdos miesto valdymo problemos: orga-
nizacinės kultūros aspektu – J. Paužuolienės, V. Docienės, A. Vaitiekaus straipsnyje, kūrybiškumo aspektu 
– E. Župerkienės, R. Šimanskytės straipsnyje, vadovavimo stiliaus nustatymo aspektu – L. Šimanskienės, 
A. Petrulio straipsnyje. Moterų įdarbinimo Uzbekistane problemos atskleistos S. Nurdinovos straipsnyje, 
modifikuotų produktų reguliavimo ir prekybos ES problemos – A. Gargaso ir I. Rimkienės straipsnyje. D. 
Kiyak, L. Pranckevičiūtė analizavo draudimo produktų kainas, A. Giedraitis pateikė ergonominių veiksnių 
tyrimo rezultatus. Svarbius regionų vystymo klausimus sprendė R. Viederytė, nagrinėjusi jūrinio sektoriaus 
klasterizaciją, A. B. Knašas analizavo mokslinę-techninę pažangą regionuose pagal pateiktus patentus, M. 
Kučinskienė, A. Mačerinskienė regionų plėtrą ragina skatinti išnaudojant dviračių galimybes. Taigi skaity-
tojams pristatom daug įdomių įvairių tyrimų rezultatų.
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